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T  -S-- İBRAHİM Safi’nln resimlerine ve kişiliğine gö- 
[nül vermiş Prof. Dr. Enver Tali Çetin'in yıllar- 
I *  i riır özenle oluşturduğu koleksiyon Roche 
Müstahzarları Sanayii'nin katkısıyla Atatürk Kültür 
Merkezi’nde sergileniyor. I. Dünya Savaşı sonunda 
.Türkiye’ye yerleşen Azeri kökenli İbrahim Şali, res­
samlığı profesyonel bir uğraş edindiğinden son yıl­
larında resim pazarını andıran sergilere ağırlık vermiş­
ti.
Bu yüzden resimleri, kimi eleştirmenlerce, “sınır­
lı bir paletin ve giderek rutinleşen bir el maharetinin”
ürünleri olarak niteleniyordu.
Sanatçının özel koleksiyonundan derlşnmiş, ço­
ğu hiç sergilenmemiş yapıtlarından irili ufaklı üç yü­
zü aşkın yağlıboya ile 120 deseni bir araya getiren 
toplu sergi, Safl’nin sanatını gerçek nitelikleriyle ta­
nıtmayı amaçlıyor.
1898 yılında Kafkasya'nın Nahcıvan iline bağlı 
Başnurasln köyünde doğan İbrahim Sall, ilk sanat 
eğitimini Erivan Llsesi’ndeki resim öğretmeni Kois- 
ka'dan almıştı. Liseden sonra girdiği Moskova Güzel 
Sanatlar Akademisi hazırlık sınıfında okurken Rus 
Devriml’nin çıkması üzerine Naci Kalmukoğlu gibi 
Türkiye'ye göç etmişti. Moskova Akademisi’nde ya­
rıda kalan eğitimini İstanbul Sanayi-i Nefise Mekte- 
bl'nde tamamlayan (1923) İbrahim Safi, hocası Namık 
İsmail’in önerisiyle çalışmalarını onun atölyesinde 
1930’lara değin sürdürüyor.
1946’dan sonra geçimini sağlamak için çok sayı­
da tablolarla sergiler açmaya başlayan sanatçı, son­
raki yıllarda İsviçre, Münih, Köln, Bonn, Frankfurt, Ro­
ma, Viyana, Paris, Atina gibi yurt dışında da resimle­
rini sergileyerek birçok resmi ve özel kuruluşun, sa­
natseverin koleksiyonunda yer almıştır. İbrahim Sa- 
fl'nin resimlerinde klasik ve gerçekçi yaklaşımla iz­
lenimci duyarlığı birleştiren renkçi bir eğilim ağırlı­
ğını duyurur. Çallı kuşağının otorite sayıldığı bir dö­
nemde akademiyi bitiren Safi, bu kuşağın akademik­
leşen beğenisine zengin bir renk klavyesiyle işlek fır­
ça ustalığını da ekleyerek yöresel bir bakışla portre, 
peyzaj, natürmort geleneğinden çok uzaklaşmamış­
t ı .
Sanatçının özel koleksiyonundan derlenmiş yüz­
lerce yağlıboya, suluboya ve deseni içeren toplu ser­
gide kırsal ve kentsel görünümler, günlük yaşam sah­
neleri, karakteristik halk tiplemeleri, folklorik eğilim­
ler yanı sıra belgesel ve tarihsel nitelikli yapılar da 
çeşitleniyor. Peyzajlarında Batılı açıkhava resminin, 
özellikle izlenimciliğin ışık-renk etkilerini gerçekçi bir 
yapıda özümseyen seçkin izlere rastlıyoruz. Safi bu 
arada gözüpek bir renkçilikle değişik biçemleri de de­
nemekten çekinmemiş. İstanbul, Apkara, Bursa, İz­
mir, Antalya, Kilyos gibi yörelerden saptadığı görü­
nümler, sokaklar, camiler, kaleiçi eyleri gibi tarihsel, 
turistik köşeler, yerel yaşam sahneleri günümüzde 
belgesel bir değer taşımaktadır. “Ankara'da Ulus”, 
“Florya’da Deniz Köşkü", "Caddebostan Kadınlar 
Plajı”, “Büyükdere Börekçisi”, eskfküjr düğün sahne­
si, Beyoğlu'nda oturduğu Postacıfüi Yokuşu bunlar 
arasında. >vAı
Daha çok yaşlıları, çocukları, kWınları ve halktan 
kişileri konu alan portreleri arastada “Cümbüşçü 
Hafız” ile “Palabıyık” gibi kendislaa modellik etmiş 
tipler ilgi çekicidir. Safl’nln kartpifeVal büyüklüğün­
deki yağlıboyalarında ise büyük bûV.peyzajlarındaki 
renk, ışık, kompozisyon değerlerinin çok yoğun ve 
komprime edilmiş izlenim birlkimlSfl saptanmış.
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5 Ocak 1983’te yitirdiğimiz İbrahim Safl’nln “Çallı 
kuşağının ölü dalgalarını sürdüren” bir resim gele­
neğinin izleyicilerinden olmasına karşın, yakın geç­
mişte resim sevgisinin yayılmasına katkıda bulun­
muş bir fırça ustalığının ürünlerini verdiğine bu ser­
gi tanıklık ediyor. Bu seçkin koleksiyonun, öteki özel 
koleksiyonların da katılmasıyla bir “İbrahim Safi Mü- 
zesl”ne dönüştürülmesine önayak olmasını dileriz.
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